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COMMENCEMENT 
S T. C L O U D S T A T E U N I V E R S I T Y 

WINTER COMMENCEMENT 
Friday, February Twenty-eighth, 
Nineteen Hundred and Eighty-six 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
College of ~ College of ~ College of ~ College of ~ College of 
Business Education Fine Arts and Science and Social Sciences 
Humanities Technology 
MACE BEARER WllllAMJ. ElliNGSON, Professor 
Art 
MARSHALS 1HOMAS W. CIAPP, Professor 
Biological Sciences 
I..EIAND E. DAVIS, Assistant Professor 
Sociology, Anthropology and Social Work 
CRUMPfON FARREIL, Associate Dean 
College of Business 
WllllAM H. KEMP, Assistant Dean 
College of Science and Technology 
SHIRLEY L SCHRADER, Professor 
Music 
PHIUP C. TENNISON, Assistant Professor 
Teacher Development 
FACUL1Y LlNE LEADERS JAIME ESCAIA5-CAIMARY, Assistant Professor 
Foreign umguages and Llterature 
ARTI-IURJ. REDDING, Professor 
Psychology 
ANNOUNCER DAUN G. KENDIG, Assistant Professor 
Speech Communication 
HOODING CEREMONY WAYNE M. GIIDSETH, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
MARTIN A KAMMERMEIER, Professor 
Communication Disorders 
ST. CWUD MORRIS BRAND, Conductor 
STATE UNNERSI1Y Instructor 
ORCHESTRA Department of Music 




Orchestra and Audience 
MUSIC 
COMMENCEMENT ADDRES.5 
PRESENfATION OF 1HE 
GRADUATING CIA5S 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
Orchestra and Audience 
*RECES.5IONAL MUSIC 
• Audience please stand 
G R 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
"POMP AND CIRCUMSTANCE" 
By Edward Elgar 
Arr. by Morris Brand 
BRENDAN J. McDONAID, President 
''AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward 
Arr. by Morris Brand 
(Words are found in the back of the program.) 
''MARRIAGE OF FIGARO OVERTURE K-492" 
By Wolfgang Amadeus Mozart 
LESUE R GREEN 
Executive Officer 
Office of Adult Release 
Minnesota Department of Corrections 
STEPHEN L WEBER, Vice President 
for Academic Affairs 
WAYNE M. GIIDSE1H, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
A 
WAYNE G. LlTil.E, Assistant Dean, College of Business 
ERIC H. RUDRUD, Assistant Dean, College of Education 
MARY J. YOOS, Special Assistant to the Dean, 
College of Fine Arts and Humanities 
WIBSE H.JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
DOREEN KEABLE, Assistant Professor, Leaming Resources 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"UNIVERSllY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arr. by Morris Brand 
(Words are found in the back of the program.) 
''PRELUDE FROM HOLBERG SUffE" 




Master of Arts 




MICHAEL C. MORGAN 
English 
Richfield 
Master of Business 
Administration 
DEAN A WIEBER 
St. Cloud 
Master of Science 
DAWN MARIE ANDERSON 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Richmond 
SUSAN ANNETTE BLOHM 
Information Media 
Kiester 
TI¥0THY L CAMMACK 
Gpunseling: 
cbmmunity Counseling Emphasis 
St. Cloud 
SHERYL ANN MARTINSON EBERTOWSKI 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
little Falls 
JERRY M. µROENWOID 
Educational Administration: 
Secondaty School Administration Track 
Brainerd 
MARY FARREll HAGMAN 
Special Studies: Exercise Physiology 
Golden Valley 
EUGENE THOMAS HOIMES 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
South Haven 
RENE JOYCE LEGER 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Princeton 
BETSY LEE MCCONNEll 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
MARK E. MERTENS 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Spicer 
JUDITH MATHIIDA MEYER 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Paul 
PAUUNE HAGENNEI.SON 
Information Media: Human Resources 
Development/fraining 
Clear Lake 
COLLEGE OF BUSINESS 
Bachelor of Science 
WIWAM CHARLES ANDERSON 
Austin 
SANDRA ANDREE tANWAY 
Red Wing 
MARCIA D. ARENDS 
Blue Earth 
CYNIHIA LOUISE ARNOID 
Eden Valley 
JANET BETH OLBERDING ATKINSON 
Magna Cum Laude 
Freeport 
SHEIIA MARIE BECKMANN 
St. Cloud 
TERESA LYNN BERBEE 
Deephaven 
RANDAll EDWARD BERGMAN 
Fridley 
JEAN M. BOGGS 
St. Cloud 
VERA DARLENE BRAITH 
Staples 
GEWDINE MARIE BRIS.SON 
St. Paul 
IAY HONG LEE FONG CHUA 
Kuala Lumpur, Malaysia 
MYRON MARK CONRATH 
Owatonna 
JULIE ANN CZECH 
Watertown, S. Dakota 
DOREEN FREDA D'AIGLE 
Cambridge 
PAMEIA L DEMORETf 
Summa Cum Laude 
lindstrom 
JENNY MARIE OOUGHER1Y 
Green Bay, Wisconsin 
JEFFREY JON DRIESSEN 
Big Lake 




ANIHONY JOSEPH SCHMIDT 
Counseling: 





JOANNE MARIE STOFFELS 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Hutchinson 
DEBRA]. BERNARD THOMPSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
KATHLEEN GAYLE WATKINS 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
HARRY G. WEIIAGE 
Educational Administration: 
Community Education Track 
Marshall 
IA WRENCE ANIHONYWOJCIAK 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Akeley 




GARY FREDRICK ZIRBES 
Educational Administration: 
Secondaty School Administration Track 
Sauk Centre 
SfEFHEN MARK ECKMAN 
little Falls 
KEITH DAVID FAUST 
Pierz 
JEFFREY F. FINCH 
Maple Grove 
BRENDA LEE FIAKE 
Babbitt 
TIMOTHY SCOTf FOSTER 
. St. Cloud 
KAREN ELSIE FRITZIAR 
Cum Laude 
St. Cloud 
BRADLEY JAY GARNES 
Randolph 
BRUCE JOHN GO BURSCH 
Wabasso 
AlllSON GAIL GREEN 
Inver Grove Heights 
JAMES IAWRENCE HALEK 
Columbia Heights 
SUSAN CHRISTINE HANSON 
Cumltlude 
Detroit lakes 
DEAN A HEADLEE 
Magna Cum Ltlude 
Pequot lakes 
LINDA COIJ.EEN HEGREBERG 
Jordan 
GREGORY JOHN HEID 
Sartell 
USA ANN HOIDEN 
St. Louis Park 
ROBERT Wlll.IAM HUEMMER 
Monona, Wisconsin 
MICHAEL PAUL HUNGER 
Brooklyn Center 








DONAID J. KIAPPERICH 
Conde, South Dakota 
ANN MARIE KNOLL 
Cumltlude ' 
Anoka 
MICHAEL LEE KURTZWEG 
St. Cloud 
STEVEN SHAW IAFFAN 
St. Cloud 
CORI M. IARSON 
Minneapolis 
MARY KATHERINE LINDELL 
Cold Spring 
CYDNA RHEE LYONS 
Cumltlude 
North St. Paul 
BARBARA ANN MAY 
Marcell 
BETH A MILLER 
Anoka 
EDWARD AIAN MINIER 
Ely 
PHILLIP ANTIIONY MOEN 
New Brighton 
EILEEN MAE PE1RIE 
Cumltlude 
Long Prairie 
GERAID PAUL RIR5GRAF 
Calver 
JOHN MICHAEL SCHARENBROICH 
St. Cloud 
STEPHEN PAUL SCHUIDT 
Bloomington 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts 
MICHELE JO ANDERSON 
Dresser, Wisconsin 
JEFFREY CHARLES BORCHARDT 
Big lake 
KENDRA RUI1-I BRUE.5KE 
Columbia Heights 
JOANNE GRACE CATAPANO 
Plymouth 
DA YID ANTIIONY DEIAMBO 
New Brighton 
JERAID DAVID GRANf 
St. Cloud 
VANES&\ LYNN HOLMBERG 
Cokato 
RICHARD FRANCIS JEmIBK 
St. Paul 
TERESA KATHERINE OI.SON 
Cumltlude 
Bloomington 
RICHARD SCOTT PUNG 
Stillwater 
JAMR5 MICHAEL QUIID( 
Chisholm 
TAMMY JO SCHOENRQCK 
Alexandria 
VICKY LYNN SNYDER 
Magna Cum Ltlude 
Staples 





DIANE SUSAN WAIDREN 
Magna Cum Ltlude 
Cooq Rapids 
MONICA L WURM 
Maple lake 
JOSEPH FABIAN ZUIKOSKY 




DONNA MARY GOHMANN MASI.DNKOWSKI 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
JAMR5 J. ANDERSON 
Virginia -
STEVEN J. AUER l 
St. Louis Park 
KELLY ANN BAUMGAR'INER 
Roseau 
SANDRAJANE BERGGREN 
Magna Cum Ltlude 
Hopkins 
MICHELl.E MARIE BERQUIST 
St. Cloud 








CHOON MENG TANG 
Penang, Malaysia 
CHARLENE MARITA TEGEI.S 
Crosby 
BRENT RICHARD WAISfAD 
Grand Rapids 
DENISE MARIE WEIJ.E 
Bloomington 
CINDY LEE WENZ 
Cumltlude 
St. Cloud 
DENNIS D. WOLF 
Cumltlude 
Albany 
JUUE ANN YOUNGER 
St. Cloud 
KENNETII WAYNE ZINSLI 
Magna Cum Ltlude 
Alexandria 
SANDRA EIAINE BRAND-RITfENOUR 
Cumltlude 
Princeton 
DORIEN CHRISTINE BUSCH 
Cumltlude 
Burnsville 
PAMEIA MARIE MCIAUGHUN BUSH 
Dassel 
NANCY MARIE DERAAD 
Cum Laude 
Hayfield 




DENISE DAWN El.RITE 
Brooklyn Center 
LEE KAE GUNDERSEN 
Cumltlude 
St Cloud 







SHELLY ANN KOSTKA 
Cumltlude 
~pleValley 
SUSAN RENEE IARSON 
Wahpeton, North Dakota 
PEGGY ANN MAHONEY 
Kimball, South Dakota 
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TERESA ANNE WJERUS 
Cum Laude 
Austin 
MICHAEL OONAID MA1HIASEN 
St. Cloud 
ANN IDIBSE JA.5ZCZAK MOCK 
Eden Prairie 
PATIUCIA AGNES MONN 
St. F-aul 
KELLY RAE NEISON 
Nevis 
MARGARET W. SCHMITT NORD 
St. Cloud 
MARY 1HERESE RUOOIPH 
Princeton 
CA1HERINE MARIE SAIKO 
Alexandria 
SU1.ANNE M. SALONEK 
Watertown 
MEIANIE KAY SCHACKMAN 
Cum Laude 
Apple Valley 
DFAN EDWARD SCHUMAN 
Dennison 
KAREN SUE SCOTI 
Hutchinson 
MARK SfEVEN SKOGUJND 
Cambridge 








SANDRA L VOGT-VANBECK 
Cold Spring 
DEIDRE.5 MAE WANNIGMAN 
Olivia 
LINDA F. WEISBRICH 
Cum Laude 
Albany 
KRISTIN LYNN SCHROEDER WHITCOMB 
Cum Laude 
Willmar 
MARK DALIN WOlliART 
Cum Laude 
Owatonna 
~ COILEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
KEVIN SFAN BERRY 
St. F-aul 
SFAN GREGORY DUNNIGAN 
White Bear lake 




JOSEPH ROBERT KEMPER 
Anoka 
JENNIFER ELIZABE1H IARDY 
Cum Laude 
West Friendship, Maryland 
VIVIENNE MORGAN 
Richfield 
ANDREA LYNNE PETERSON 
Braham 
JOSEPH F. STATZ 
St. Cloud , 
AMYL WEUS 




SUSAN M. BIANCH 
St. Cloud 
RUTTf HEIN 
Summa Cum Laude 
St.Joseph 
Bachelor of Fine Arts 





1HOMAS RAY LYDEEN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
DARREL DFAN ADAMS--
Staples 
PAMEIA MARIE BURAµ 
Delano 
JFANNE SUE COSGROVE 
Richfield 
STEVEN PAUL OOIAN 
Cum Laude 
Richfield 
1HOMAS LEIGH HARDING 
Golden Valley 
GWENDOLYN KA1HERINE HENNES 
Magna Cum Laude 
Sartell 
LISA MICHELLE HENRIKSEN 
Minnetonka 




CAMERON LYAL KEEN 
Magna Cum Laude 
Princeton 
SCOTT CHARLES KELLER 
Oakdale 
KARI LYNN KIAWITIER 
Hutchinson 
LYNN MARIE LEITCH 
Summa Cum Laude 
Fergus Falls 
JONI G. LENZEN 
Superior, Wisconsin 
JON T. MAGNUSSEN 
Robbinsdale 
MARY ELLEN MISTEREK 
Ft. Pierre, South Dakota 




KA1HLEEN IDU RAWSON 
Cum Laude 
Hutchinson 






JOHN H. VERKENNES II 
St. Peter 
ELIZABE1H CIAIRE WAID 
South San Francisco, California 
TODD JEROME WEIBEL 
Waconia 
SU1.ANNE MARIE WILIEITE 
Magna Cum Laude 
Olivia 
~ COllEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Associate in Science 
JACK ANTI-IONY KIPKA 
St. Cloud 
Bachelor of Arts 
NANCY ]FAN BACKES 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
BRADY All.EN BECKER 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids 
NANCY MARIE BRANDT 
Magna Cum Laude 
Perham 
PETER AlAN RAUCH 
Cum Laude 
New Hope 
DAVID WAYNE RAUSTADT 
Motley 
COllEEN KAY lWOMEY 
Magna Cum Laude 
Golden Valley 
LINDA MARIE VONBANK 




MARK All.EN BECKEL 
Austin 
BRUCE JOHN HALL 
St. Cloud 
JEFFREY LEE STIMLER 
Buffalo 
Bachelor of Science 
KRISTEN C. ANDERSON 
St. Paul 
SCOTT WADE ANDERSON 
Cokato 
IBOMAS All.EN ANDERSON 
Plymouth 
WILLIAM DALE ANDRUS-5 
St. Louis Park 
ROBERT DOUGIAS BABCOCK 
Sandstone 
JACQUEUNE ANN BERNDT 
Princeton 
DANIEL MARK BLOMKER 
Eden Valley 
_fflFFREY J. BRUHN 
Buffalo 




EllEN M. CARMODY 
St. Cloud 
STEVEN PAUL DUMAS 
St. Cloud 
BERT JON EXSfED 
Magna Cum Laude 
Glencoe 
MICHAEL K GUSTAFSON 
South St. Paul 
SCOTT A HAILGREN 
Belle Plaine 
CHARLES KENNE1H HELWIG 
Annandale 
PHIIJP E. HERMANN 
Dassel 
MICHAEL E. HII.GERS 
Jordan 
MICHAEL LEE HUNfER 
Cedar 
ROBERT DON IVERSON 
St. Cloud 




BRIAN JOSEPH KOKTAN 
Silver Lake 
CHRISTOPHER PAUL KOi.BERT 
Cum Laude 
Stewartville 
PATRICK F. KUEFLER 
Sauk Rapids 
STEVEN WAYNE IAROQUE 
Cum Laude 
Grand Rapids 
JAMES B. IARSON 
Sartell 
JEFFREY JAMES LUEHNE 
Spring Lake Park 
JUUE LEANNE MAR1l-l 
Lonsdale 
DOUGIAS BRYAN MCGHEE 
Sandstone 




KAIBLEEN RAE MINE1TE 
Minot, North Dakota 
JOE AlAN MOUNE 
Cambridge 
HAROID N. MOSCHO 
Melrose 
JAMES HlN NGlNEN 
St.Joseph 
BRIAN MICHFAL PAN1ZKE 
little Falls 
THU-TINH IBI PHAN 
Roseville 
DAVID ROBERT SCHEDIN 
Edina 
RDS.SEU.. GEORGE SCHERMERHORN 
St. Cloud 
TROY E. SPARKS 
Cottage Grove 
MICHAEL GERARD STIFTER 
Winsted 
THOMAS PAUL STIFTER 
Cum Laude 
Winsted 
HEIDI ANN SITJDER 
St.Joseph 
STEPHEN J. SYMANIETZ JR. 
St.Joseph 




Summa Cum Laude 
Pine City 
ANN MARIE TIEFENIHALER 
Cum Laude 
New Hope 
CRAIG A URSE1H 
Elk River 
THEODORE ROGER VENSKE 
Randall 
LOUIS WAYNE VETSCH 
Summa Cum Laude 
Albe~lle 
JANINE MARIE VIVEIROS 
Apple Valley 








~ COILEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
JUUE MARIE BERNDT 
Shoreview 
SFAN MICHAEL CAillSTO 
LeCenter 
JOAN CATHERINE CARIJN 
CumLa,ude 
St. Cloud 
SfEVEN OOUGIAS CUIIBN 
Rochester 
KENNE1lI ROBERT DUERR 
Melrose 
HEIDI MARIE FICK 
Northfield 
MARGARET EUZABETI-1 GIESE 
Edina 
HEI.EN CATHERINE GIULlANI 
Rochester 




TERRENCE RONAID HOil.ERBACH 
Onamia 
RENA MARY JOHNSON IRSFEID 
Magna Cum La,ude 
long Prairie 
WAYNE G. JEWETT 
Minneapolis 
JAY CUFFORD KAPPHAHN 
St. Cloud 
RUSSELL PAUL KUEFLER 
Sauk Rapids 
Ill UNAFFILIA'IBD 
Associate in Arts 
WANDA FAYE BORCHARDT 
Sturgeon lake 
GARY AIAN CHIHOS 
St. Cloud 
PAMEIA LEA GORACKE 
Blaine 
SHERRY ELEANOR HAYNES 
St. Cloud 
SfEPHEN L KING 
Uno lakes 
TAMARA ANN MALIKOWSKI 
Summa Cum La,ude 
St. Cloud 
SHANNON LEE MOODY 
long lake 
NF.AL VERN QI.SON 
Montevideo 
DANIEL NATHAN UNDGREN 
Forest lake 
THOMAS JOHN MAHONEY 
Zumbrota 
WILLIAM STANLEY MAJOR 
Northfield 
GENEVIEVE TERRY ADEKE MAMAI 
St. Cloud 
KIPP DANIEL MEUN 
St. Francis 




IAWRENCE ANIHONY NEURER 
St. Paul 
MICHEil.E EIAINE PEDERSON 
Stillwater 
SCOTI JOHN PORTIJGUE 
International Falls 
RICHARD SfEPHEN PRIEB 
Minneapolis 
KRISfl LYNN ROEMEUNG 
Luverne 









RANDAL JOHN WAASOORP 
Fergus Falls 
PEGGY JEAN POND 
Shakopee 
JAMES JOSEPH SALENTINE 
Eden Prairie 




KIMBERLY MARY HER1ZOG 
CumLa,ude 
St. Michael 
FRANCIS JOSEPH MALECHA 
St. Cloud 
MICHAEL PATRICK WEEKLEY 
Coon Rapids 
ROBERT PATRICK WEIDA 
Litchfield 
EWOT FRANKUN WONG 
Anoka 




MARGARET MARY FRAZIER 
Lesueur 
JERRY LEE MILLER 
Blaine 
Bachelor of Science 
MICHAELS. DOYLE 
Princeton 
MARGIE JOY FREEMAN 
Hastings 
JONI JUDD GIFFIN 
Waite Park 
MARK EDWIN PAULY 
Cold Spring 
JOSEPH EDWARD S€HNEEWEIS 
Summa Cum La,ude 
Melrose 






ROBERT L FAIKNOR 
Litchfield 
JOHN CHARLES IiAI..ET 
Brooklyn Park 
WENDY LEE SCHREINER 
Brainerd 
KAY MICHAELE STAMBAUGH 
Princeton 
MARY EUZABETI-1 THIENES 
St. Cloud 
The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessaiy for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate services, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
Iandwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
( citron, copper). 
9 
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America, the Beautiful 
O beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
Sing to thee, our Alma Mater, high on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, let us ever be 
Loyal to thy fine tradition. Hail, St. Cloud, to thee! 
By the river's flowing waters, by its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, through the years e'er be 
Loyal to thy fine tradition. Hail, St. Cloud, to thee! 
Since programs are prepared in advance of the receipt of all final grades, the listing of graduates and award 
recipients may in some instances be inaccurate. The fact of graduation and the receipt of honors are validated by 
the students' permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
BERNARD BROMMER 
St. Paul 









JON WEFALD, Chancellor 
State University System 
St. Paul 
ELIZABETH PEGUES 
North Oaks 
RODS£4RLE 
Waseca 
NICHOIA5 ZUBER 
Duluth 
11 
